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［2］GAO, Internal Auditing in Federal Agencies—Basic principles, standards, and concepts,1974.
［3］GAO, Ten-Year Perspective on Federal Inspectors General, 1988.
［4］GAO, Federal Inspectors General——An Historical Perspective, 1998.
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